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植　田　耕作（大　阪）
會「費　（4團80銭）
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C2） 田野　と　廣　告 天界258
　　　　　　　　　　昭和18年分の會費と部費
　曾費本會の原動力たる會費は，本四規則第6條にもあります如く，前納
されて初めて，本會が経螢維持出來る制度であります貼を御了解下され，此
際會員各位の御協力を得て，一層牧入の確實を期し続く存じます．何卒この
事を御諒承の上，會員にして昭和17年分會費叉は追加額の未納の方は勿論め
こと，昭和18年分愈費及び部費の納入を勧行して頂き度く，切に希望する次
第であります．念の爲め＝一昭和i7隼分ek正會費は　　年額4圓30鐘です．
　　　　　　　　　　　　　　（糧加額3（）ge未納の方は至急お邊り下さい）
なほ　昭和18年発倉費は　年額4圏雛鐙です．‘　　　　“
　雁召會員は會費免除慮召又は從軍される場合は直に其旨御申出下さい．
翻測部費（急報購讃料）
東亜天燃蜘翻面北端年翻・鰻薇鍵を・團騒
　御沸込について從來魯費を頂く場合は御事情により集金郵便を差し上げて
みた向きもありましたが，御承知の如く，現在は「集金郵便」の取扱ひが「中
正」されてをりますので，今後は御面倒でも是非とも振替（或は小爲替）を
もって御梯込を願はねばなりません．「倉費切」の通知を差上げました時は直
に御邊金下さV・．なほ本會の振替貯金番號は大阪56765（東亜天文協會）でず．
　　　　　　　　　　　　　東亜天文山山経理部
ア鳥竈轟ウム鍍金
鍍金品目
天　膿　用　反　射　鏡
レフ式カメラ反射鏡
理化學器械用反射鏡
其他御国めに鷹す
反射望遽爲，眞鏡‘‘カンコー，，
製　作　元 勲西光學研究所
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天界第25s號（e2：8）大口年＋＝A＝＋臨第三麟勲認可勧一国（一日麟テ蹴＋tff＋当量闘同＋七年＋一月一日ew
　　東亜天文協會
1大正9年（192G年）創立，昭和7年（1932年）改名
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泰趨斯在地事警局駈覆地
錘讐する天丈量
大阪主都所在地
塵轡　支回
忌慰驚観灘所
田上天文蔓　滋賀縣栗太郡上田上村桐生
滋賀縣堅田局匪内
愈敷天女台　岡山縣倉敷市
大阪爾電晶晶學餌プラネタリウム　（大阪市副題四ツ橋）
蜜北市公賢覧内
乱島縣沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文脇會襯測部
　　1，流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小舞孝二鄭，幹事　宇野良雄）
　　2，彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3．墜　躍　諜　（課長　木津成麿，幹事　小澤喜一）
　　4，案　陽　課　（課長　敏，幹事静岡縣志太郡吉永村吉永1768大石辰次）
　　5．黄一跡諜　（諜長　田上天魔壷　山本一清，幹事　本田　實）
　　6．豫騒講（課長　山本一清，幹事　添車田壷雄）
　　7．機　械・認　（課母　滋賀縣野洲郡中里村木部　木邊成田）
　　8．窟　翼　誤　（課長　大津市鹿關町　堀井政三）
　　9。遊星三篶　（課長　伊達英太郎，幹事　佐伯恒夫，木彊成魁）
　　　　火　塁　擁　（班長　兵庫界川蓬郡雲雀丘川西局曄内　伊達英太郎）
　　　　木田土擢班　（班長大阪市西田四ツ橋眸電氣科學館佐伯恒夫）
　　　　水豊金星班　（班長　木彊成麿）
　　10．籍　蔽　課　（課長　大阪市住吉匿萬代東4の6　高城武夫）
　　11．月　薩　課　（課長　伊淫英太鄭）
　　ユ2．羅豪講究懇　（課長．兵庫縣武庫監本山村岡本高石344　井本　漫）
　　　　　　　　　観　潮　郡　規　鷺：　（昭寂6年11月22日制定）
第1條　本謝二部・・東亜天丈協會ノ踊勺チ達スル爲メノー事業トシテ・天盤ノ観測
　　研究チ行フ．
第2｛廉，　第3ぜ条，　第6條　　（略）
　　　　東亜天丈量會員ノ・希望ニヨリ本観測郵員トナル事が塒來ル．第4條第5條部員・襯測上ノ必要調螺長ノ指導髄脳亜天丈ごとテン・・軽天丈協
　　會急報並ビ’二種々ノ印励物ノ配布チ受：ケル．
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